



Madrid, 17 de diciembre de 1929 NUM. 281
DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.




Nombra Delegado del Estado en la «Compañía de Vapores
Correos Interinsulares Canarios» al C. de N. don A. Guí
tián. - Prorroga el decreto de 9 de julio último sobre el pla
zo de vigencia del actual con trato con la Compañía Trans
mediterránea.
Reales órdenes.
MINISTERIO DE HACIENDA.—Sobre las pensiones vitali
ci s o temporales concedidas a viudas y huérfanos.
DIRECCION GENERAL DE CAMPAÑA.--Aprueba entrega
de mando del lArcila», —Sobre saludos de fortificaciones
extranjoras.—Manifiesta los buques por los que queda cons
tituida a escuadrilla del polígono «Janer».—Concede asig
nación a la «Revista General de Marina».
SECCION DE PERSONAL.—Concedo enganche al personal de
marinería que expresa. Resuelve instancia de un marine
ro. --Sobre antigüedad en cruz y pensión de cruz de San
Hermenegildo al Comandante de I. de M. don R. Rodri
guez.—Resuelve instancia del Maquinista oficial de prime
ra don E. Gómez.
SECCION DE MATERIAL.—Destino a un operario de prime
ra. Retiro a un idem de tercera.—Concede crédito para
las atenciones que expresa.
SECCION DE ESCUELAS.—Declara aptos ry no aptos para
submarinos al personal que expresa.—Concede plaza pen
sionada a un huérfano.— Dispone se oiga a los centros téc
nicos correspondientes antes de declarar de texto una obra.
SECCION DE ARTILLERIA.—Aprueba planos de construc
ción de lanzacargas.
SECC1ON DE INTENDENCIA.— —Concede crédito para las
atenciones que expresa.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION.—Concede licen
cia a un primer Vigía de Semáforos, - Dispone abono de




A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar Delegado del Estado en
la Compañía de Vapores Correos Interinsula
res Canarios, a D. Alvaro Guitián y Delgado,
Capitán de Navío.
Dado en Palacio a once de diciembre de mil
novecientos veintinueve.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
MATEO GARCÍA Y DE LOS REYES.
EXPOSICION
SEÑOR Las necesidades del Comercio y las de favo
recer el turismo nacional y extranjero, que aconsejaron
la propuesta a -V. M. del Real decreto de de julio úl
timo, en relaciOn a los servicios entre Barcelona y Palma.
se han visto confirmadas con los datos estadísticos apor
tados durante su ap;icación, ■' con las reiteradas peticio
nes de autoridades y fuerzas vivas del archipiélago Ba
lear. Considerando el Gobierno dichas necesidades, con
el deseo de servir los altos intereses nacionales que sieni
pre preside su gesti6n, ha creído conveniente proponer a
Vuestra Majestad la prórroga, durante la vigencia del ac
tual contrato con la Compañía Trasmeuiterránea, de las
tres expediciones semanales establecidas en dicha Sobe
rana disposición, una de ellas sin derecho a subvención al
guna.—Por lo expuesto, el Ministro que suscribe tiene
el honor de someter a la aprobación de V. M. el adjunto
provecto de decreto.
Madrid, a once de diciembre de mil novecientos -vein
tinueve.
SER-0R :
A L. R. P. de V. M.,
MATEO GARCÍA Y DE LOS RESES.
REAL DECRETO
'5
A propuesta del Ministro de Marina, y de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo primero. Se prorroga Mi Decreto
de nueve de julio tíltimo durante el plazo de vi
gencia del actual contrato con la Compañía
TrasmediterrÍtnea, que estableció el aumento
de tres expediciones semales Barcelona-Palma,
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y viceversa, en la forma y condiciones establecidas en el mismo.
Artículo segundo. El Ministro de Marinadictará las disposiciones que sean necesariaspara el cumplimiento de este Decreto.Dado en Palacio a once de diciembre de milnovecientos veintinueve.
ALFONSO






Ilmo. Sr. : Vista la frecuencia con que los Centros aquienes está discernida ja facultad de aplicar los preseptos contenidos en el vigente Estatuto de Clases pasivasdel Estado, unas veces por errores imputables a la Administración y otras por incompleta aportación de los docu
mentos justificativos del derecho de los interesados, otorgan mesadas de supervivencia cuando a los causahabientes
no se les computa el tiempo de servicios indispensables
para la concesión de pensiones vitalicias o temporales a
sus viudas y huérfanos y que, en virtud de acciones posteriormente entabladas por los mismos o por rectificaciónde errores de interpretación de los preceptos i.egales se les
reconoce el derecho a pensión, incompatible con las pagasde toca anteriormente otorgadas y percibidas, determinando la consiguiente duplicidad de pago; y con el fin de quelos funcionarios especialmente encargados de 'la ejecuciónde estos servicios se ajusten, en todos los casos, a normas
invariables que garanticen los intereses de la Hacienda
pública,
S: M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con el dicta
men de tsia. Dirección general de lo Contencioso y de lo pro
puesto por V. I., ha tenido a bien disponer:
1." Que las pensiones vitalicias o temporales Concedi
das a viudas y huérfanos a quienes anteriormente se hu
biera otorgado mesadas de supervivencia, en virtud de de
rechos a los cuales pueda atribuirse el mismo origen, no
empezarán a devengarse desde la propia fecha de su-con
cesión, sino desde aquella en que, por consecuencia de la
l'iquidación de haberes que les corresponda, desde que les
sea reconocido el derecho, no determine un pago duplicado.
2.° Que, no obstante el precepto contenido *en la dis
posición anterior, debe admitirse la excepción en el caso
de que la pensión vitalicia o temporal se otorgue o reciba
en razón de disposiciones legales posteriores a la época en
que fueron abonadas las mesadas de supervivencia.
3." Que siempre que la percepción de dichas mesadas
fuese anterior en quince años a la fecha de la degaración
,
del derecho a pensión vitalicia o temporal, será de aplica
ción el artículo 29 de la vigente Iley de Contabilidad, que
declara extinguidos por ese lapso de tiempo toda clase de
créditos a favor el Estado.
Lo que de Real orden comunico a V. I. para su' cono
cimiento y demás efectos.—Dios guarde a V. I. muchos
años.—Madrid, 27 de noviembre de 1929.
CALVO SOTELO
Sr. Director General de qa. Deuda y Clases pasivas.
(De la Gacetaj.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), a propuesta de laDirección General de Campaña y de los Servicios de Estado Mayor, ha tenido a bien aprobar la entrega de mando del guardacostas Arcila, verificado en 18 de octubre (ultimo por el Teniente de Navío D. Rafae: Sánchez y Nietoal Oficial de-igual ,empleo D. Federico de la Puente y Magallanes..
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
.
miento y efectos y en contestación a su escrito de 28 de
octubre li<timo número 1.220, con el que remitía la documentación de dicha entrega de mando.—Dios guarde aV. E. muchos años.—Madrid, i i de diciembre de 1929.




Circular. Excmo. Sr.: La Presidencia dei Consejo deMinistros (Secretaría General de Asuntos Exteriores), enReal orden comunicada de 2 del mes actual, dice a esteMinisterio lo siguiente : "Excmo.' Sr. : La Legación deNóruega en esta Corte Comunica a esta Secretaría General
lo que traducido dice como sigue: "La Legación de No
ruga saluda a 1:a Secretaría General de Asuntos Exterici
res y tiene el honor, de orden de su Gobierno, de poner
en su conocimiento que el Ministerio de Defensa Nacional
de Noruega, con fecha de 3' de octubre último, ha, deci
dido que las fortificaciones noruegas Oscarsborg, asícom lde Svelvik (situadas en el:. fjord de Oslo), desde t.° de
enero hasta nueva orden, no estarán obligadas a contestar
a los saludos de los buques •de guerra extranjeros. Según
una decisión anterior la fortificación noruega Agdenes (enel fjord de Trondheim) ha dejado de estar sometida a re
glamento de sá:udos y, por consiguiente, deja de estar obli
gada a saludar a los buques de: guerra extranjeros."
Lo que de Real orden se publica para genera!: conoci
miento.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,





Excmo. Sr. : Agrupados los torpederos en la f(n-nia de
terminada por Real orden de 30 de octubre último, y en
cumplimiento el artículo 4..<" del Real decreto de 20 de
marzo (le 1929, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por ::a Dirección General de Campaña y de
los Servicios de Estado Mayor, se ha servicio disponer
que la Escuadrilla del Polígono de tiro naval ".íaner",
creada por Real orden de 22 de febrero. de: 1929, quede
constituida por los buques que se reseñan a continuación:
Destructor Villaamil, torpedero Número 3, guardacostas
.licázar y Liad-Martín y remolcador Ferrolano.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su; conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, -ro de diciembre de 1929.
GARCIA.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
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rrol y Cartagena, Director General de Campaña y de los




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner, de conformidad con lo propuesto por a Sección
de Sanidad y Dirección General e Campaña y de los Ser
vicios de Estado Mayor, y lo informado por la Sección de
Intendencia de este Ministerio; que la cantidad de tres
mil quinientas pesetas (3.500 pesetas) que en el presu
puesto vigente- están dotadas para • la Revista de Sanidad
dd la Armada se asignen a la que en el presupuesto tiene
.1a Revista General de Marina, toda vez que en ésta se
crea una "Sección de Medicina e Higiene".
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento efectosiL-Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, Io de diciembre de 1929.
"
GARCIA.
Sres. Director General de Campaña y de los Servicios
de Estado Mayor ; Médico Principal, Jefe de los Servi







Excmo. Sr.: S. M. el Rey, (q. D. g.), de contormidad
con lo informado por las Secciones de Personal e Inten
dencia, ha tenido a bien conceder la continuación en el ser
vicio, con derecho a los beneficios reglamentarios, al per
sonal de marinería que figura en la, relación que a conti
nuación se inserta, por campaña de tres años,, clasificación
y fecha de comienzo de aquella que al frente de cada .uno
de ellos se indica.
be Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
11 de diciembre de 1929.
GARCIA.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol, Cádiz y Cartagena, Comandante General de 1a Es
cuadra, jefe de (las Fuerzas Navales del Norte de Africa,
Intendente General e Interventor Central del Ministerio.
Relación de referencia.
Cabo de mar José A. Fraga García, Comandancia de
Marina de Sevilla, en segunda desde el 2 de enero próximo.
Fogonero prjferente Juan Conde Pantoja, Arsenal de
la Carraca, en sexta desde el 23 de enero próximo.
Idem íd. Antonio Jiménez Reina, Arsenal de la Ca
rraca, en tercera desde el 22 de .diciembre. actual.
Cabo de fogoneros Santiago Losada Navas, Príncipe
Alfonso, en cuarta desde el 14 de febrero próximo.
Cabo de mar Manuel Gómei! Bog, barcaza K-25, en se
,guilda desde el 2 de enero próximo.
Fogonero preferente Agapito Maroto Guerra, Príncipe
Alfonso, en segunda desde el 2 de enero próximo.
Idem íd. Emilio Caballas 'Suárez, Príncipe Affonso, en
primera desde el 7 de febrero próximo.
Cabo radio Lázaro Rubio Martínez, Príncipe Alfonso,
en Primera desde el i i de febrero próximo.
Cabo de mar Manuel Martínez Ortolá, Arsenal de Car
tagena,-en primera desde el 17 de .eneró próximo.
Fogonero preferente Santiago Ibáñez Ródenas, subma
rino A-2, en quinta desde el lo de febrero, próximo.
Cabo de marinería Perfecto Díaz Valles, torpedero Nú
mero 20, en sexta desde eil 31 de_ diciembre actual:
Cabo de cañón Ismael Conte Adiñón, Almirante Cer
vera, en primera desde el 2 de enero próximo.
Maestre de marinería Francisco Pastor Manzanares,
Sánchez Barcáiztegui, en segunda desde el 17 de febrero
próximo.
Idem de ídem José Cupeiro Santiago, Carlos V, en .se
gunda desde el 17 de febrero; próximo.
Idem de ídem Juan Varela Vales, Sánchez Barcáiztegui,
en segunda desde el i i de febrerok próximo.
Cabo de mar Juan Pascuall Pons, Estación telegráfica de
Mahón, en primera desde el 2 de enero próximo.
Fogonero preferente José Portilla Guzmán, aljibe C, en
séptima desde el 9 de diciembre actual.
Idem íd. Francisco Martínez Parra, Sánchez Barcáiz
tegui, en primera desde el 2 de enero próximo.
Idem íd. Alfonso Tolino López, Sánchez Barcáiztegui,
en primera desde el 2 de enero próximo.
Idem íd. Julio Vdloso Montes, Carlos V, en primera
-desde el de octubre último.
Marinero radio Salvador Rodríguez Santana, torpede
ro Número 14, en
°
primera desde el 5 de enero próximo.
Cabo de mar Lorenzo Agulló Giner, Estación de sub
marinos de‘ Cartagena,' en primera desde el 3 de enero
próximo, quedando rectificada- en este sentido la concedi
da por Real orden de 23 de noviembre último (D. O. nú
mero 264).
Maestre de artillería Juan Luis Contreras, Cánovas de)I
Castillo, en segunda desde el 27 de octubre último, por
serle de abono tres meses y catorce días servidos en Fer
nando PC°, debiendo descontársele de su anterior campaña
todos los devengos correspondientes a dicho tiempo que se
le abona.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia del marinero
'fogonero licenciado Fernando Gil Méndez, solicitando que
de sin efecto el reingreso en el servicio que le concedió
la Real orden de 16 de octubre último (D. O. núm. 236),
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por la Sección de Personal y Asesoría General de este
Ministerio, ha tenido a bien acceder a lo solicitado y, en
su conscuencia, dejar sin efecto dicha disposición.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
7 de (licieml)re de 1929.
GARem«.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
'Señores...
Orden de San Hermenegildo.
Excmo. Sr. : Por el Ministerio del Ejército, en Real or
den manuscrita fecha 25 del mes anterior, se dice a
este de Marina lo que sigue:
«El Presidente del Consejo Supremo del Ejército y
Marina, en acordada de fecha diez y ocho del mes actual,
dice a este Ministerio lo siguiente:—El Capitán Gene
ral de Marina del Departamento de Cartagena, en cuatro
de septiembre último, remitió a esta Asamblea la adjun
ta documentada instancia, sobre mayor antigüedad en
Cruz de la Orden, del Comandante de Infantería de Ma
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Fina D. Ricardo Rodríguez Navarro.--Pasado el expediente al Fiscal, en cinco del actual, expuso lo que sigue:—Que el Comandante de Infantería de Marina D., Ricardo Rodríguez Navarro promueve instancia s licitando se le conceda mayor antigüedad .en la Cruz de SanHermenegildo y en su pensión, por suponer, según manifiesta, que al formular la propuesta de Cruz de San Hermenegildo, no debieron tener en. 'cuenta los abcnos quele correspondían por las campañas de Filipinas y Marruecos.—Por lo que se refiere a los abonos de campañade Filipinas, consta en los antecedentes que aparecíanincluidos y acreditados en la mencionada propuesta pero como no .satisfacían las condiciones exigidas por losartículos primero y tercero del Real decreto de prime
o de septiembre de mil ochocientos noventa y siete, dela Real orden de veintiuno de octubre de imil echncientos noventa y ocho (C. L..núm. 333) y del artículo cuarto de la Real orden de Guerra de siete de septiembre demil ochocientos noventa, y nueve, hecha extensiva a. Marina por la de trece de enero de mil novecientos (DIA
RIO OFICIAL núm. 7), puesto que el. interesad') no pudodemostrar que había tornado parte, durante su permanencia en aquel archipiélago, en dos hechos de armas, laAsamblea acordó y ordenó la eliminación de los referí
des abonos per no considerarlos válidos con arreglo a lasdisposicienes citadas,—El recurrente no aportó después,ni aporta ahora, ningún nuevo documento ni pruebaautorizada, para demostrar que cuimplió la referida condición y por consiguiente no ha lugar a modificación al
guna en el anterior acuerdo de la Asamblea sobre la
concesión de este abono,---En cuanto a la campaña deMarruecos, resulta que, efectivamente, no se le acredi
tó un mes y quince- días que le corresponden como abo
no por su estancia en Larache durante el año mil nove
cientos catorce.—Procede, por consiguiente, que se recti -
fique la. Real -c,rden de concesión de la Cruz en el senti
do de que la verdadera antigüedad que en ella le• co
rrespondía es la de veintiséis de septiembre de mil no
vecientos veinte.—Procede, asimismo, que se rectifique la
Real orden de ocho de julio de mil novecientos veinti
nueve, que le concedió la pensión de la Cruz con anti
güedad de once de noviembre de mil novecientos vein
tiic'ho, en el sentida-' de que la que realmente le corres
ponde es la de veintiocho de agosto de mil novecientos
veintinueve.—Conforme la Asamblea con el precedentedictamen, de su acuerdo lo participo a V. E. para la
resolución de S. M habiéndose conformado S., M. el
Rey (q. D. g.) con la preinserto, acordada., ha tenid.o a
bien resolver Come en lamisma se propone,»
Lo que de la. propia Real orden traslado a V. E. pa
ra su emocimiento y efectos.:—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid, 7 de diciembre de 1929.
GARe7.1.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol,
Intendente General e Interventor Central del Ministerio.Señores...
o
Excmo. Sr.: Por el Ministerio del Ejército, en Real
orden manuscrita, fecha 21 de octubre próximo pasado,
se dice a este de Marina lo siguiente :
"El Presidente del Consejo Supremo del Ejército y
Marina, en acordada de fecha diez y seis dell mes actual,
dice a este Ministerio lo siguiente: "El Comandante Ge
neral de la Escuadra, en treinta de marzo último, remitió
a esta Asamblea la adjunta documentada instancia sobre
mayor antigüedad en Cruz de la Orden, del Maquinista
Oficial de primera de la Armada D. Emilio Gómez Uriar
te.—Pasado el expediente al Fiscal en diez y seis de sep
tiembre próximo pasado, expuso lo que sigue : QLIe el Maquinista Oficial de primera D. Emilio Gómez Uriarte Solicita mayor antigüedad en la Cruz de San Her'meneglifdo por suponer que. el tiempo que fué primer Maquinista
se le debe computar como válido para el cumplimientode los cinco años de Oficial efectivo que exige el_ Reglamento. El fundamento de la presente petición tiene su
origen en el error ivadecido al conceder al MaquinistaOficial d segunda D. juan Alonso Méndez la Cruz deSan Hermenegildo sin llevar en posesión del Real Despacho de Oficial efectivo, o sea el de Maquinista Oficialde segunda, los cinco años que exige el. Reglamento y laley de veintinueve de junio de mil novecientos diez yocho.—:El error está, precisamente, en haberle computado como tiempo de Oficiá: efectivo el que por ser primer
Maquinita no reunía dicha esencial condición, puesto quebasta ver el esca1ah5n de la Armada para convencerse
de que los pertenecientes al Cuerpo de Maquinistas,' "Segunda Sección", o sean los Maquinistas 'tercehfos, segundos v mayores son .Cuerpos subalternos que tienen Real
Nombramiento de graduados ; pero al no ser Oficiales
efectivos' no tienen derecho al ingreso en la Orden.—En
su consecuencia, 'procede desestimar 31a presente petición
por carecer de derecho.—Con forme la Asamblea con el
precedente dictamen, de su acuerdo lo participo a V. E.
para la resolución de S. M. "—Y habiéndose conformado
Su Majestad el Rey (ki. D. g.) con la preinserta acorda
da, ha tenido a bien resolver como enJ'.a misma se propone."
Lo que de la propia Real orden comunico a V. E. para
su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 7 de diciembre de 1929.
- GARCIA.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal




Excmo. Sr.: Como resultado d(±1 expediente cursado
por el Capitán General del Departamento de Ferrol en 2
del actual, con el número 2.422:consecuente a la Real or
den de fecha 5 de noviembre último, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la Sección
del Material, ha tenido a bien aprobar la propuesta de des
tino en el Hospital de Marina del Departamento como
Operario instrumentista-electricista, que se formula a fa
vor del operario de primera clase de 'la Maestranza de fa
Armada Manuel Fernández Vigo, quien deberá percibir
sus haberes con cargo al capítulo 13, artículo i.°, del vi
gente presupuesto.
De Real orden lo digo a V. E. para -su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a -V. E. muchos años.—Madrid,
13 de diciembre de 1929.
GARCIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Matenial,
Capitán General del Departamento de Ferrol e Intendente
General dell Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Sección de Material, ha tenido a bien
disponer cause baja en la Maestranza de la Armada el día
•
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28 de marzo próximo, por cumplir la edad reglamentaria
para el retiro, el operario de tercera clase, fogonero, de'l
Ramo de Ingenieros, Pascual Rodríguez Díaz.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
1.3 de diciembre de 1929.
GARC1A .
Sres. C'ontralmirante Jefe de lá S'ección de Material,




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por las Secciones de Ingenieros e Intenden
cia de este Ministerio y lo propuesto por la de Material,
se ha servido conceder, con cargo al capítulo único, ar
tículo único del presupuesto extraordinario, el crédito de
diez mil seiscientas veintinueve pesetas (10.629), para la
colocación y construcción de puertas blindadas cierre de
tún¿es 1, 2' y 3 de la Base naval (le 'Ríos.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento 'y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid, 13 de diciembre de 1929.
GARCIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material,
Capitán General del Departamento de Ferrol e Intenden
te General del Ministerio.
Señores...
-o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por las Secciones de Ingenieros e Intenden
cia de este Ministerio y lo propuesto por la de Material,
se ha servidd conceder, con cargo al capítulo 7.‹, artícu
lo 2:1 del vigente presupuesto, el crédito de ochocientas
seis pesetas con cuarenta céntimos (806,40), para reem
plazo de dos aparatos Weir con destino al torpedero Nú
mero 1. ;
)Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 13 de diciembre de 1929.
GARCÍA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material,
Capitán General del Departamento de Cádiz e Intendente
General del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por las Secciones de Ingenieros e Intenden
cia de este Ministerio y lo propuesto por la de Material,
se ha servido conceder, con cargo; al capítulo único, ar
tículo único del presupuesto extraordinario, el crédito de
cuarenta y dos nii,1 trescientas novcnia y una pesetas con
treinta. y nueve céntimos (42.391,39 pesetas), para la ha
bilitacin de un pañol subterráneo para almacenaje de
cargas de minas en la Base Naval de Ríos.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y e feotos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 13 de diciembr de 1929.
GABCIA.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Material,
Capitán General del Departamento de Ferrol e Intenden
te General del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por las Secciones de Ingenieros e Intenden
cia de este Ministerio y lo propuesto por la de- Material,
se ha servido conceder, con cargo; al capítulo único, ar-t
tículo único del presupuesto extraordinario, el crédito de
ieinte mil cuarenta y cinco pesetas con diez y ochot cénti
mos (20.045,18 pesetas), para instalación de vías, cabres
tantes eléctricos y construcción de carros en el varadero
de blancos existente en el Polígono de tiro naval
" Janer".
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.---
Madrid, 13 de diciembre de 1929.
GA ROA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material,
Capitán 'General del Departamento de Ferrol. e Intenden




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Dirección General de Campaña Y
de los. Servicios de Estado Mayor y Sección de Inten
dencia de este Ministerio, y lo propuesto por la de Mate
rial, se ha servido conceder, con cargo al capítulo 4.", ar
tículo 2.° del vegente persupuesto, el crédito de dos, iniY
ochocientas veinte pesetas (2.820 pesetas), para la adquisi
ción de 100 covs y 60 sobre,fundas con destino al cuartel
de marinería de este Ministerio.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 13 de diciembre de 1929.
GARCIA.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Material,
Director General de Campaña y de Tos Servicios de Es
tado Mayor e Intendente General del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Dirección 'General' de Campaña y de
las Servicios de Estado Mayor y la Sección de Intenden
cia de este Ministerio y lo; propuesto por 1 de Material,
se ha servido conceder, con cargo al capítulo único, artículo
único, del presupuesto extraordinario, la cantidad de sie
te mil pesetas (7.000) para adquirir por la Marina el ca
mino y zona de terreno propiedad del Ayuntamiento de
Marín que conduce a la playa del Castillo, para anexio
nado a los terrenos del Polígono de tiro naval "janer".
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, io de diciembre de 1929.
GARciA.
Sres. Contralmirante Jefe de Pa Sección de Material,
Capitán General del Departamento de Ferrol e Inten
dente General del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Sección de Intendencia y lo propues
to por la de Material, se ha servido conceder, con cargo
al capítulo 4., artículo 2.° del vigente presupuesto, el cré
dito de cuarenta y tres pesetas (43) para la adquisición
de coys, sobrefundas, etc., con destino a la Ayudantía de
Marina de Adra.
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Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.Madi-id, 13 de diciembre de 1929.
GARCISres. Contralmirante jefe de la Sección- de Material,Capitán General del Departamento de Cádiz e Intendente General del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr:: S. 11. el Rey (q. D. g:), de acuerdo conlo informado 1:or la Sección de Intendencia y lo propuestopor la de Material de este Ministerio, se ha servido conceder, con cargo al capítulo 4.0, artículo 2.° del vigentepresupuesto, el crédito de siete mil novecientas cinco pesetas (7.905 pesetas) para la adquisición ¿le una camio
neta con destino al tercer Regimiento de Infantería deMarina.
Lo (lúe de Real orden digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid. Io de diciembre de 1929.
G-4RCIA.




Declara aptos para e:. servicio de submarinos corno re-.
sultado de los exámenes verificados por fin del 23 cursode la Escuela, al personal de las c'i'ases subalternas que
a continuación se relaciona.
de diciembre de 1929.Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
Contralmirantes Jefes de las Secciones de Personal y Es
cuelas e Intendente General del Ministerio.
Relación de referencia.
Segundos Maquinistas : Francisco Baptista Florenza y
José Sastre Gabarrón.
Operarios de máquinas permanente: Francisco Juan
Martín, Carlos Donato García, Manuel Marcote Toba,
Ramón Pita Mayobre, Antonio Añor García y Francisco
Molino Sánchez.
o
Declara apto y no apto para e:: servicio de submarinos
al personal de marinería que a continuación se relaciona,
con-jo fin del 23 curso de la Escuela.
II de diciembre de 1929.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
Contralmirantes Jefes de las Secciones de Personal y Es




Cabos de marinería : Manuel Bouza Barros y Santiago
Martínez Prego.
Cabos de mar : jacinto .Núñez Núñez y Silverio Mar
tínez Requena.
Cabo de artillería Carlos Mora Puchol.
Cabo de cañón Francisco Rodríguez Gómez.
'Cabo radiotelegrafista Ricardo Canillas Moreno.
Marinero racliotelegrafistá Celso Cao González.Cabos electricistas-torpedistas : Ismael de Andrés Sanz,Abilio Martín Gonzállez, Bartolomé Hernández Sa.azar,Vicente Rodríguez García y Damián Martínez .Lizarte.
Marineros torpedistas-electricistas : Mariano López Lizandra y Ramón Cachazas Maceiras.
Marinero electricista Alonso Claparrós Alonso.
Fogoneros preferentes: Antonio Chacón García, JoséBayo Ribera, José Samper Torregrosa, Pedro CastejónGarcía y Francisco Alcaide Esplanot.Marinero fogonero Rafael Alcorta Landariva.
Cabo de marinería José Andújar Hernández.
No apios.
Cabos de mar: José Corrales -Rosas, Pedro Montova
Morales y Antonio ' Caparrós García.
Marineros radiotelegrafistas: José Asensio Riaño y Manuel Motilla Vaquero.
Fogonero preferente Antonio Anglada Alateo.
Declara aptos para & servicio de submarinos por llevarmás de cuatro meses embarcados en el submarino 4-2
al marinero cocinero Antonio Torres Escandell y a los
marineros de segunda Bartolomé Escandell Ferrer y Ro
berto Blanquer Bertoméu, y a partir del 23 de noviembre
pasado el primero y del 24 del,mismo mes los dos últimos.
de diciembre de 1929.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,Contralmirantes Jefes de las *Secciones de Personal y Es
cuelas, Intendente General e Interventor Central del Mi
nisterio.
Concede el derecho a ocupar plaza pensionada en la
Escula Nava! Militar, como comprendido en el punto pri
mero del artículo 152 del Reglamento de dicho Centro
docente, a D. Roberto Rivas 'García, huérfano del Capi
tán de Navío D. Eugenio N. Rivas Lavín.
- ir de diciembre de 1929.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz,
Contralmirante Jefe de la Sección de Escuelas e Inten
dente General del Ministerio.
GARCIA.
Excmo. Sr.: Visto lo manifestado por e): Presidente de
la Junta Superior de la Armada en lo de septiembre úl
timo, y de conformidad con lo informado por la Sección
de Escuelas, S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servido dispo
ner que en todas las obras de carácter técnico, quei sus
autores soliciten sean declaradas de texto en las Escuelas
y Academias de la Armada, antes de recaer tal declara
ción, y de una manera ineludible, será oído el informe de
la Sección que comprenda la técnica de que se trate.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.-r--Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,







Excmo. Sr. : Vistos los planos números 1.465, 1.469
y 1.618 de lanzacargas de profundidad remitidos con ofi
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cio, fecha 5 de julio último, del General, Presidente de la
Comisión Inspectora del Arsenal de la Carraca, en los que
se han introducido modificaciones .que se estiman. conve
nientes para mejorar las condiciones de sericio de dicno
maté;rial, S. M. ei Rey (q. I.). g.), de conformidad con lo
informado por la Sección de Artillería y lo consultado
por la junta Superior de la Armada, La tenido a bien
disponer la aprobación de los citados planos para :o-s efec
tos de construcción de los mencionados lanzacar4ks.
De -Real. orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afios.—Madrid,
lo de diciembre de 1929.
G






Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de .conformidad
con la Sección de Intendencia, se ha servido conceder un
crédito de veinte mil cuatrocientas pesetas (20.400 pese
tas), con cargo al concepto "Elementos dei trabajo", del
capítulo 13, artículo 2.% del vigente presupuesto, importe
del segundo y tercer plazo de la maquinaria con destino
a la Factoría de subsistencias de esto Ministerio.
De- Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
12 de diciembre de 1929.
GARCIA.
Sres. Intendente General, Ordenador de Pagos e Inter
ventor Central del Ministerió.
-O
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de cc).nformidad
coh ro informado por la Sección de Intendencia y el In
terventor Central, como Delegado del Presidente del Tri
bunal Supremo de la Hacienda Pública, se ha servido
conceder un crédito de tres mil ochocientas cincuenta, v,
nueve pesetas con treinta y seis céntimos (3.859.A pese
tas), con cargo al' concepto_ "Consumo de máquinas", ,del
capítulo 7.9, artículo I." del vigente presupuesto, para re
emplazo de carbón consumido durante el tercer t imes
tre del corriente año por el Colegio de Huérfanos de
Nuestra Señora del Carmen.
De 1Real orden lo digo a V. E., para su. conocimie-110
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años --Madrid
12 de diciembre de 1929.
GARCIA.
Sres. Intendente General, Ordenador de Pagos e Intel
ventor Central del Ministerio.
=6== -
sus haberes por ía respectiva Habilitación de aquél De
partamento, y aprobando el anticipo que de dicha licencia
le .ha sido otorgado al interesado por el Capitán General
deq Departamento de Cartagena.
Es asimismo la voluntad de S. M. Ve una vez termi
nada la licencia de referencia él primer vigía citado se pre
sente en el semáforo de cabo Bajolí, destino que le fué
conferido por Real orden de 2 del mes- próximo pasado
(D. O. núm. 244)
Lo que de Real orden digo a V. E. para, su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 13 de diciembre de 1929.
Sres. Director General de Navegación, Capitán
.tánCIAGeneral
del Departamento de Cartagena, Intendente General y Co
. mandantes de Marina de Menorca y Valencia.
DIRECCION GENERAL
DE N AV E G AC ION
Cuerpo de Vigías de Semáforos.
Excmo. Sr.: S. M. el P.,ey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Dirección General de Navegación,
se ha servido conceder cuatro meses de licencia por en
fermo para Cartagena ál primer vigía de semáforos don
Francisco Valentín Andrade, teniéndose en cuenta lo que
preceptúa la última parte del artículo IO del vigente Re
glamento de licencias, aprobado por Real decreto de 15
de junio de i9..-6 (C, L. núm. ?Ti.. Og• 122), abonándose'e
_
Subvenciones.
Excmo, Sr,: Vista la instancia de la «Compañía de va
pares coreeos interinsulares canarios», concesionaria de
los servicios comprendidos en el Cuadro C, primer gru
po, anexo al' artículo 17 de la ley de 14 de junio de
1909, en súplica, de que Le le abonen doscientas cuarenta
y nueve mil trescientas veinte pesetas con cincuenta
céntimos (249.320,50 pesetas), dozava parte íntegra de
la subvención anual para el mes corriente;
Visto el contrato celebrado entre el Estado y la ci
tada Compañía, en 1.° de febrero de 1922, y el Real de
creto de 21 de diciembre de 1927 (Gaceta del 23), por
el que se aumentan los servicios que presta la Compañía
de referencia, en un recorrido de •5.968 millas,. que a
Pazón de 16,50 pesetas milla navegada, representan un
'millón ochenta y ocho mil cuatrocientas setenta y ,dos
pesetas (1.088.472 pesetas) más, sobre la subvención
anterior;
Vista la vigente ley de contabilidad, de 1.° de julio
de 1911, en su artículo 67, referente a quien debe er
denar los gastos de cada. Departamento- ministerial;
Vista la vigente ley de presupuestos que consigna
crédito expreso suficiente para abonar el gasto de que
se trata; y
Vista la Real orden de 8 de agosto de 1924 (D. O. nú
mero 180), que determina el plazo, forma y sanciones
en la justificación de los servicios que se Je abonen;
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo inferma
do por la Dirección General de Navegación, ha tenido
a bien disponer:
.
Primero. Que se abone a la «Compañía de vapores co
rreos interinsulares canarios» la cantidad de doscientas
cuarenta y seis mil setenta y nueve pesetas con treinta
y cuatro céntimos (246.079,34 pesetas), importe líqui
do de la clezava parte de la subvención anual, correspon
diente al mes de la fecha;
Segundo. Que la referida cantidad debe afectar al
capítulo 2.°, artículo. 2.°, del vigente presupuesto de
Marina; y
Tercero. Que la «Compañía de vapores correos in
terin.sulares canarios» queda obligada a justificar los
servicios que ge le abonan, en el plazo y forma que de
termina la Real orden citada de 8 de agosto de 1924, y
bajo las responsabilidades á que hubiere lugar.
De Real orden locomunico a V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.Dios guarde a V. E. muchos
afies.—Madrid, 6 de diciembre de 1929.
GA.RCI.1.
Sres. Director General de Navegación, Intendente
General, Ordenador de Png-os e Interverto/ Central del
MPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA




Unión Naval e evante, 8. A. E
a
1 Construcciones navales y de maquinaria «le:- Material ferroviario fa:- Astiie6 Ileros en Valencia y Tarragona "zai.Talleres d reparación en Barcelona(Nuevo Vulcano), Valencia (Talleres Gómez) y Málaga
Colgues flotantes sen Val<ancia y Málaga
Oflair~
MADRID w Riaza de las Cortes, e















ts negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y NiIrina.—Explosivos militares regiamentarios.—Trini
)no.—Tetranitrometilanílina.—Acído pícrico.—Exani
rtilamina.--Mezclas explosivas de todas clases tanto
s como eloratadas. para usos militares.—Cargas com
rara proyectiles de alto explosivo.—Multiplicadores y
ara bombas explosivas, Granadas de mano y de mor"Jargas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
ercurio.—Nitruro de plomo.—Cáp2ulas fulminantes,
cargas iniciadoras.— Cartuchería trazante para aviagmbas incendiarias para aviación.—Material fumígeampaña.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
especiales para todos los servicios.--Explosivos pa.
8, canteras y servicios militares.—Cartuchoría para
r revólver.—En general toda clase de pólvoras, ex
plosivos. ¡oídos y productos químicos.
MALIRID Villanueva, II,-
A GaSOLINAk.BENZOL -11LCOHOL, ACE !TES PESADOS A GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE 13/4 Y 42 CABALLOS
CONSUMO DE GASOLINA 220 A 230 GRAMOS
POR CABALLO-HGRA
Cono elecirOgenos E ECTI1011
PAI,z .i__LJMBRADO DE FINCAS CASINOS.
CONVENTOS BUQUES. ETC. ETC.
f.1313 11EFERENCIAS A MAS DE 3.000 MOTORES
Y GRUPOS STALADOS
PZDUEED011 DE LA ribuimn rE GUERRA
ELIENC110 ES1911101.
rrnvetn- 44i7..TeActi. 336 S. M. BARCELONA
el
IlEOPO BE CiATABUIIIA E IIITEBUENCION
Anunciada convocatoria para cubrir diez plazas, los ejercicios de oposición comenzarán
20 de mayo de 1930.
PREPARACI011 PARA El INGRESO:
D. Juan Pablo Biesa...
Pb0fÉSORES. » Segundo M. Martín./Comisarios de la Armada.
» Francisco Ortega. ( ontador de Navio.
Resultados obtenidos en anteriores convocatorias:
Año 1926: Números 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 y 12 de 14 plazas cubiertas.
Año 1927: Números 1,2,3,4 y 5 de 8 plazas.
El curso de preparac'óri empezará el primero de enero próximo
Número de alumnos limitado.
•••■
